


















Elkészült Intézeti Hírmondónk, az EGÉSZ-SÉG 4. száma, melyben be-
számolunk a 2014/15-ös tanév első félévének nagyobb eseményeiről, rendez-
vényeiről. Mozgalmas féléven vagyunk túl. Szeptemberben – szokás szerint – 
az Életmódtábor volt az első nagylélegzetű esemény, amely az elsőévesek já-
tékos, vidám tábora. Itt az intézet oktatóinak, továbbá másodéves és harmad-
éves hallgatók irányításával zajlottak a programok. A tábor eredménye: a gó-
lyák képet kaptak a következő tanévekben rájuk váró feladatokról, lehetősé-
gekről, ismerkedtek jövőbeli munkájukkal, ismerkedtek évfolyamtársaikkal, 
oktatóikkal, a felsőéves hallgatókkal.  
Időrendben az SZTE JGYPK Tudományos Diákköri Konferenciája 
(TDK) volt a következő nagy esemény, amelyről hírt adunk. Remek előadá-
sokat hallgathattunk, jól összeállított prezentációkat láttunk-olvastunk.  Kivá-
lóan szereplő hallgatóink közül a legsikeresebb előadásokat bemutatók első 
díjat nyertek. A következő félévben rendezendő Országos Tudományos Diák-
köri Konferencián (OTDK) - a zsűri javaslata szerint – a kari TDK első és 
második helyezettjei közül vehet részt néhány hallgató. 
Mozgalmas hetünk volt november végén. A TDK-t követő napon, má-
jus 20-án már egy másik, „Család – tükör” címmel rendezett országos konfe-
rencián dolgoztunk. A rendezvényen, melynek szervezésében Intézetünk ko-
moly szerepet vállalt, a család szerepének megváltozott funkcióiról, és persze, 
a változások ellenére megmaradó állandó elemeiről, vagyis nagyon aktuális 
témákról hallottunk továbbgondolásra ösztönző előadásokat. 
Ebben a lapszámban - kedvcsinálóként - színes beszámolót olvashatunk 
egy tartalmas Erasmus útról, egy Londonban töltött félévről. 
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